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Formidlingsartikel 
 
Målgruppe 
Målgruppen er valgt ud fra, hvem vi antager vil have interesse for de resultater vi er nået frem til via 
vores målgruppeanalyse lavet for HopeNows Instagramprofil. Derfor henvender vi os til forskere med 
interesse for sociale medier eller kommunikation på forskellige medieplatforme. Samtidig henvender vi 
os til studerende, som ønsker at tilegne sig viden omkring sociale medier og kommunikationsprocesser. 
En sekundær målgruppe vi henvender os til er organisationer, der ønsker at blive informeret om de 
udfordringer der hører med til en Instagramprofil.  
Formålet med formidlingsartiklen er netop at informere om de resultater vi har gjort os, hvilket en 
artikel giver os mulighed for. Artiklen giver indsigt i hovedessensen af vores målgruppeanalyse uden, 
at læserne behøver læse en 30 siders analyse om dette.  
Publicering 
Vi ønsker at publicere vores artikel i K-forum. K-forum er forkortelsen for kommunikationsforum, og 
henvender sig til dem der interesserer sig for eller beskæftiger sig med kommunikation. Ifølge K-forum  
kan deres kernelæsere findes blandt undervisere og studerende på de højere læreanstalter 
(kommunikationsforum.dk A, 2016). Derfor finder vi det relevant at publicere vores artikel på dette 
domæne, da vores udvalgte målgruppe også falder ind under K-forums kernelæsere. Derudover passer 
forummet indholdsmæssigt også på de emner, som vores målgruppeanalyse behandler, nemlig sociale 
medier og kommunikation.  
Fordi K-forum indeholder flere menuer, hvor man kan tilegne sig forskellig viden om kommunikation, 
så vælger vi at placere vores artikel under menuen ”Medier” (kommunikationsforum.dk B 2016).  
Genre, sprog & virkemidler 
Således falder vores valg af publicering i K-forum ind under genren ”Online artikel”. Dette medfølger 
at vores opbygning af artiklen er tilpasset de andre artikler der ligger i undermenuen ”Medier”. Dette 
betyder, at artiklen holdes i én spalte med tilhørende mellemrubrikker (aiu.dk, 2016), for at skabe 
overblik og struktur over artiklen. Derudover suppleres artiklen med billeder af HopeNow og 
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Instagram, da de afspejler hovedessensen i det, som artiklen omhandler. Sproget er forholdt simpelt og 
læservenligt, og vi undgår at skrive i en akademisk genre, da det for vores artikel gælder om at fange 
læserens interesse og lyst til at læse videre.  
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